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Die wiederkehrenden Goya-Zitierungen in Ingeborg Bachmanns Werk sind von der 
Bachmann-Forschung bislang zwar festgestellt, aber noch nicht untersucht worden. 
Ausgehend von den expliziten diskursiven Bezugnahmen auf Goya, die in Bachmanns 
Dissertationsschrift sowie in ihrem Roman Malina und dem Franza-Fragment zu finden 
sind, untersucht die vorliegende Arbeit die Bild-Text-Beziehungen zwischen 
Bachmanns Roman Malina und Goyas Pinturas Negras.  
 Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung des Zitats für die weibliche Ich-Figur 
untersucht, die über ein Netz an intertextuellen und intermedialen Verweisen versucht, 
dem Alter Ego Malina jene traumatischen Erfahrungen anzudeuten, von denen sie nicht 
erzählen kann. Nach einem Überblick über die spezifische Bildästhetik Goyas werden 
in den Kapiteln vier und fünf die Bild-Text-Beziehungen zwischen Goyas El Perro 
Semihundido und dem im ersten Kapitel gestalteten Liebesbegehren des weiblichen Ich 
untersucht. Es soll gezeigt werden, auf welche Weise Bachmann versucht die 
Simultanität der Perspektiven in Goyas Gemälde (d.h. die subjektive Hoffnung des 
Hundes und die objektiv erkennbare Vergeblichkeit dieser Hoffnung) auf den 
literarischen Text zu übertragen und welche (z.T. problematischen) semantischen 
Verschiebungen sich dadurch ergeben. Kapitel sechs untersucht die Textästhetik von 
Bachmanns Traumkapitel vor dem Hintergrund der wichtigsten bildästhetischen Motive 
in Goyas Pinturas Negras, und stellt die Frage danach, inwieweit Bachmanns 
Traumkapitel von den bildästhetischen Gestaltungsmomenten in Goyas Gemäldeserie 
angeregt worden ist. Kapitel sieben behandelt die Affinitäten und medienspezifischen 
Besonderheiten in der Darstellung von Gewalt, Wahnsinn und Vernichtung bei 
Bachmann und Goya.  
 Die vorliegende Arbeit geht den expliziten und impliziten Goya-Bezügen in 
Bachmanns Roman nach, um auf diese Weise neue Deutungsmöglichkeiten für den 
Text zu erschließen. Da sich Bachmanns Roman Malina durch eine außergewöhnliche 
Vielfalt an intertextuellen und intermedialen Referenzen auszeichnet – von denen viele 
in der Bachmann-Forschung bereits untersucht worden sind –, soll mit dieser Arbeit ein 
weiterer Beitrag zur Analyse dieses dichten Netzes an Bezügen und Verweisen in 




Abstract (in English) 
 
Ingeborg Bachmann’s recurrent references to the Spanish painter Francisco de Goya 
have frequently been noted, but have so far never been investigated. After outlining, in 
chapter one, Bachmann’s references to Goya in her thesis on Wittgenstein as well as in 
the Franza-Fragment and in her only novel Malina, this thesis sets out to highlight the 
text-image relation between Bachmann’s novel Malina and Goya’s series of murals 
which are known as the so called „Black Paintings“. Chapter two focuses on the 
importance of intertextuality and intermediality in Bachmann’s novel and the 
importance of quotation for the female narrator, who relies on intertextual and 
intermedial references to express her traumatic experiences. After an introduction into 
the aesthetics of Goya, in chapter three, chapters four and five examine the text-image 
relation between Goya’s painting El Perro Semihundido and the first chapter in 
Bachmann’s novel. The double perspective contained in El Perro, of the subjective 
expression of the dog’s longing for rescue and the objective futility of this hope as 
expressed by the dog’s positioning against the abstract background setting, is 
transferred onto the female narrator and her longing to be rescued through love. Chapter 
five especially focuses on the (problematic) semantic shifts which occur in the course of 
this transformation from an abstract representation in the painting to the depiction of 
concrete and personalized experiences in the text. Chapter six investigates the 
correlations between Bachmann’s dream chapter and the aesthetics of Goya’s murals, 
and asks to what extent Bachmann succeeds in transferring the main motifs in Goya’s 
images into literary form. Chapter seven explores the similarities and media-specific 
differences in the strategies deployed for depicting madness, violence and destruction in 
Bachmann’s text and in Goya’s murals and his series of prints on the Desasters of War. 
Bachmann’s novel Malina shows an extraordinary richness in intertextual and 
intermedial references. Analysing the explicit as well as implicit references to Goya’s 
late works in the novel this thesis addresses one area on Ingeborg Bachmann which has 
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